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Plan de mejora de la competencia lectora en la 
asignatura de matematicas en 1º eso: estrategias 
y procesos lectores 
Título: Plan de mejora de la competencia lectora en la asignatura de matematicas en 1º eso: estrategias y procesos 
lectores. Target: 1ºESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, 
Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
 
A continuación propongo un texto orientado a alumnos de 1ºESO titulado cuadrados mágicos en el 
que se realizan dos tareas:  
 
 La primera tarea es la redacción de las estrategias lectoras más adecuadas al texto, 
secuenciadas en “ antes de la lectura”, “ durante la lectura” y “después de la lectura”, así como 
las soluciones a las mismas. Una estrategia es un saber hacer que permite a los lectores 
competentes acceder a los textos, comprenderlos, reconocer la información relevante, 
identificar el tema, resumir… 
 La segunda tarea es la redacción de varias preguntas por cada uno de los procesos lectores 
establecidos en PISA ( recuperar – obtener información, comprensión global, interpretación – 
inferencias, valoración – reflexión del contenido, valoración – reflexión de la forma ), así como 
sus soluciones. Estas preguntas serán de distinto nivel de dificultad, y la forma de las mismas es 
variada para que se corresponda a distintos tipos de respuestas: 
 Respuesta cerrada: de verdadero – falso, de elección entre varias opciones, de 
emparejamiento… 
 Respuesta abierta: de redacción libre. 
 
Los procesos lectores son preguntas que están orientadas pura y simplemente a la evaluación. Su 




Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en celdas que se disponen formando un 
cuadrado, de forma que la suma de cualquiera de las filas, de cualquiera de las columnas y de las dos 
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diagonales principales da siempre el mismo resultado. Al número resultante se le denomina 
"constante mágica". 
Por ejemplo, en el siguiente cuadrado mágico se han dispuesto los números del 1 al 9. Puede 
comprobarse que su "constante mágica" es 15, es decir, la suma de sus filas, columnas y diagonales es 
15.  
8 3 4 
1 5 9 
6 7 2 
 
TIPOS DE CUADRADOS MÁGICOS 
Si el cuadrado mágico tiene tres filas y tres columnas, es decir nueve casillas y por lo tanto nueve 
números, se denomina cuadrado mágico de orden tres. 
Si el cuadrado mágico tiene cuatro filas y cuatro columnas, es decir dieciséis casillas y dieciséis 
números, se denomina cuadrado mágico de orden cuatro. 
Si el cuadrado mágico tiene cinco filas y cinco columnas, es decir veinticinco casillas y veinticinco 
números, se denomina cuadrado mágico de orden cinco. 
En general, si el cuadrado mágico tiene "n" filas y "n" columnas, es decir n2 casillas y n2 números, se 
denominará cuadrado mágico de orden "n". 
No existen cuadrados mágicos de orden dos.  
HISTORIA DE LOS CUADRADOS MÁGICOS 
El origen de los cuadrados mágicos es muy antiguo, anterior a la era cristiana. Una leyenda china 
cuenta que alrededor del año 2200 a.C. el emperador Yu vio a las orillas del río Amarillo un cuadrado 
mágico grabado en el caparazón de una tortuga. Se denominó "LO-SHU" y se le atribuyeron 
propiedades mágicas y religiosas. 
En Occidente los cuadrados mágicos aparecen por primera vez en el año 130 d.C. en los trabajos del 
astrónomo griego Teón de Esmirna. 
Alrededor de 1300 d.C. los cuadrados mágicos se usaron en Europa para predecir el futuro, curar 
enfermedades y como amuletos para prevenir plagas y maleficios. Incluso en algunas cortes europeas 
se grabaron cuadrados mágicos en los platos para prevenir posibles envenenamientos a los 
comensales. 
En el Renacimiento, los cuadrados mágicos se estudiaron desde el punto de vista matemático y 
varios científicos y artistas los usaron como ilustraciones para sus obras. 
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Con el paso del tiempo científicos y matemáticos estudiaron sus propiedades matemáticas. 
Benjamín Franklin dedicó mucho tiempo a estudiar y crear cuadrados mágicos.  
ALGUNOS CUADRADOS MÁGICOS 
De orden tres  
2 9 4 
7 5 3 
6 1 8 
De orden cuatro  
16 3 2 13 
5 10 11 8 
9 6 7 12 
4 15 14 1 
De orden cinco  
3 16 9 22 15 
20 8 21 14 2 
7 25 13 1 19 
24 12 5 18 6 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 
1. ANTES DE LA LECTURA 
 Delimitación del propósito de la lectura: 
 Fomentar el interés por la aritmética y sus propiedades a través del juego 
 Informar de qué son los cuadrados mágicos y de su historia desde su origen hasta nuestros días. 
 
 Activación de conocimientos previos: 
 Explicación al alumnado de la estructura (deductiva) del texto, ya que la idea principal está al 
principio. 
 Antiguamente existía la creencia de atribuir propiedades mágicas o curativas a elementos 
concretos. 
 Explicación de la propiedad conmutativa y asociativa de los números naturales. 
 Explicación de cómo una propiedad se puede generalizar por el método de inducción: si se cumple 
para 1, 2, 3,… se cumplirá también para n. 
 Explicación de las potencias de los números naturales. 
 
 Explicación previa del vocabulario que se considera clave: aquellas palabras clave del texto que 
cumplan los requisitos de ser difíciles, no estar aclaradas en el contexto y que, además, no pueden 
reconocerse haciendo un análisis estructural. Como ejemplo tenemos:  
 Nomenclatura asociada a un cuadrado mágico: fila, columna, celda, diagonal. 
 Tiempos que aparecen: a.C., d.C., era cristiana, renacimiento. 
 Lugares: Oriente, Occidente. 
 
2. DURANTE LA LECTURA 
 Relecturas parciales de algunos párrafos y subrayado de palabras claves para la compresión global 
del texto. 
 Recapitulaciones parciales, anotaciones y comentarios sobre los siguientes aspectos: 
 Identificar los bloques: concepto, tipos, historia, ejemplos,… 
 Para conocer el concepto de cuadrado mágico. 
 Para comprender los tipos de cuadrados mágicos según su orden. 
 Para conocer la historia de los cuadrados desde su origen hasta la actualidad. 
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3. DESPUÉS DE LA LECTURA 









¿Qué es el orden de un cuadrado mágico? 
1.1 Respuesta 
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1.2 Pregunta 






¿En qué siglo se comienzan a usar en Europa los cuadrados mágicos para predecir el futuro? 
1.3 Respuesta 
En el siglo XIV 
1.3 OBSERVACIONES 
 
2. COMPRESIÓN GLOBAL 
 
2.1 Pregunta 
Propón otro título para este texto 
2.1 Respuesta 





Señala, entre estas opciones, la que recoge la idea principal del texto: 
a) Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en celdas 
b) En la antigüedad atribuían a los cuadrados mágicos propiedades mágicas 
c) La suma de cualquier fila, columna, o de las dos diagonales de un cuadrado mágico da siempre 
el mismo resultado. 






3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 
 
3.1 Pregunta 
Indica si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados: 
a) El orden de los cuadrados mágicos es un número entero mayor que 1. 
b) Hasta el siglo XV no se estudiaron los cuadrados mágicos desde el punto de vista matemático. 
c) En un cuadrado de orden n pueden aparecer números mayores que n2 
3.1 Respuesta 
a) Falsa. El orden debe ser mayor que 2 
b) Verdadera. El Renacimiento comienza en el siglo XV. 
c) Falsa. Pueden aparecer números entre 1 y n2 
3.1 OBSERVACIONES 
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¿Por qué crees que se llaman mágicos los cuadrados a los que se refiere el texto? 
3.2 Respuesta 




4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 
 
4.1 Pregunta 
¿Por qué no hay cuadrados mágicos de orden 2? 
4.1 Respuesta 
Porque cualquier ordenación en filas y columnas de los números 1, 2, 3 y 4 no cumple las 





Construye un cuadrado mágico de orden 3 
4.2 Respuesta 
4 9 2 
3 5 7 





5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 
 
5.1 Pregunta 
¿Por qué se utilizan líneas horizontales en el texto? 
5.1 Respuesta 





¿Por qué se entrecomilla la expresión “constante mágica”? 
5.2 Respuesta 
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Unidad didáctica números naturales 1ºESO CF 
Navarra 
Título: Unidad didáctica números naturales 1ºESO CF Navarra. Target: 1º ESO. Asignatura: Matematicas. Autor: 
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
El estudio de los números puede ser la parte más representativa de las Matemáticas. 
Su importancia para un desenvolvimiento correcto en la vida cotidiana resulta obvia. Por otra parte, 
el lenguaje numérico ha de ser utilizado con soltura como herramienta para todas las disciplinas. 
En esta unidad se completará el estudio del número natural.  
Deben utilizar los números naturales con cierta soltura, ya que en adelante van a aparecer con 
frecuencia. 
Por último, es aconsejable detenerse en los problemas, en la comprensión del enunciado tanto 
como en su resolución, y que antes de dar una solución numérica obtengan una respuesta gráfica, 
intuitiva y lógica.   
